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Istraživanje je provedeno u razdoblju od lipnja do studenoga 2014. godine, a cilj je bio uvidjeti korisnost zračne arheologije 
na području istočne Slavonije. Prijašnja saznanja upućivala su na velik potencijal ovog plodnoga ravničarskog kraja s velikim 
parcelama u primjeni ove arheološke metode. Uz sad već brojne mrežne stranice koje donose vertikalne i satelitske snimke, 
snimanje kosih snimaka iz zrakoplova omogućilo je ciljano arheološko istraživanje.
Ključne riječi: istočna Slavonija, zračna arheologija, terenski pregled, kružna utvrđenja
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Istraživanje je provedeno u razdoblju od lipnja do stude-
noga 2014. godine od strane Instituta za arheologiju.1 Polijetalo 
se sa sportske zračne luke Čepin zrakoplovima tipa Cessna (vi-
sokokrilac). Arheološkim zračnim snimanjima u dva navrata, 6. 
lipnja i 12. studenoga, zabilježen je cijeli niz novih lokaliteta 
na području Osijeka, Čepina, Preslatinaca, Satnice Đakovačke, 
Đakova, Viškovaca, Kešinaca, Semaljaca, Vrbice, Markušice, 
Koprivne, Ernestinova, Klise i Tenje. Osim novih, prepoznati su 
te fotografirani poznati lokaliteti primjerice Klisa, zračna luka 
(sl. 1) (Radić 2007: 284) i Ivanovac, Kolođvar (sl. 2). Lokaliteti 
su prepoznavani kao tragovi u tlu – soil marks (sl. 2),  putem tra-
gova u žitu – crop marks (sl. 3), te putem kontrasta sjene i svje-
tla – shadow marks (sl. 4). Spoznaje dobivene iz kosih zračnih 
snimaka upotpunjene su analizom vertikalnih zračnih snimaka 
cikličnih snimanja Državne geodetske uprave (dalje: DGU) 
s mrežnih stranica ARKOD i Geoportal. Analiza je potvrdila 
postojanje više lokaliteta koji su uočeni tijekom zračnog sni-
manja u lipnju i studenome. Također su uočeni i pojedini novi 
lokaliteti. Pregledane su snimke za područje omeđeno vrhovima 
(Petrijevci – Đakovo – Vinkovci – Erdut), okvirno oko 480 digi-
taliziranih snimaka cikličkih snimanja DGU-a  (oko 100 km2). 
Snimke ciljanog područja preklapaju se s područjem snimanim 
iz zrakoplova u sklopu programa Zračna arheologija.  Uspored-
bom kosih snimaka iz zrakoplova te DGU snimaka postavljeni 
su osnovni obrasci za prepoznavanje arheoloških lokaliteta. To 
je omogućilo svrsishodnije pregledavanje satelitskih snimaka 
(dostupnih na mrežnim stranicama: Google Earth, Bingmaps) 
za područja koja nisu obuhvaćena snimanjem iz zrakoplova ti-
jekom ovogodišnje kampanje. Tako su južno od Osijeka (Bri-
ješće, Antunovac) uočeni zanimljivi oblici koji su vidljivi samo 
na snimkama WorldView-2 satelita (datum snimanja 29. srpnja 
1 Istraživanje je provedeno u razdoblju od 3. lipnja do 15. studenoga 2014. 
godine od strane Instituta za arheologiju iz Zagreba pod vodstvom dr. 
sc. Bartul Šiljega te zamjenika voditelja dr. sc. Hrvoja Kalafatića, na više 
lokaliteta područja istočne Slavonije (Osječko-baranjska županija, Vu-
kovarsko-srijemska županija). Arheološka istraživanja područja istočne 
Slavonije u 2014. godini financirana su iz sredstava Ministarstva kulture 
Republike Hrvatske prema programu Zračna arheologija u istočnoj Sla-
voniji 2014 i sredstvima IARH-a.
2013.) te su kupljeni preko poduzeća GDiGISDATA d. o. o.
Većina uočenih nalazišta jest rekognoscirana te je na veći-
ni pronađen arheološki materijal (uglavnom keramika i litika). 
Preliminarni pregled keramike pokazao je da je riječ o lokalite-
tima iz gotovo svih arheoloških razdoblja, ali najviše iz neolitika 
i srednjeg vijeka.
Neki su lokaliteti vidljivi na brojnim snimkama, dok su 
drugi za sad tek prepoznati na pojedinačnim snimkama. Primjer 
lokaliteta s većim brojem snimaka iz zapravo svih navedenih 
izvora jest Klisa, zračna luka (sl. 1). Većina je lokaliteta kružnog 
tlocrta; pojavljuju se kao pojedinačni krugovi – Ivankovo (sl. 
5),  Viškovci (sl. 4), te kao koncentrični krugovi – gradište Le-
vanjska Varoš (sl. 6). Krugovi jedan do drugog jednake veličine 
su Preslatinci, Ugljare (sl. 7) (Dekker  1959) ili su kombinacija 
većeg i manjeg – Ivanovac, Kolođvar (sl. 2).  Katkad su udalje-
ni jedan od drugog nekoliko stotina metara, primjerice Vrbica, 
Drake (sl. 8)  ili Kešinci, Glomač – Požarike (sl. 9). Iznimni su 
primjerci velikih ovalnih utvrđenja kao Markušica, Novoševci 
(sl. 10). 
Kao pomoć u istraživanju korišten je i Registar kulturnih 
dobara Ministarstva kulture RH ali i arheološki članci na temu 
arheološke topografije te izvještaji muzeja istočne Slavonije. 
Provedenim arheološkim zračnim istraživanjima otkriven je 
cijeli niz ostataka arheoloških struktura (naseobine, utvrđenja, 
obredno-ukopni prostori) od kojih je tek manji dio evidentiran 
pri konzervatorskim odjelima odnosno u arheološkoj literaturi. 
Posebnost je ovakvog pristupa dobivanje i prostornog rasporeda 
pojedinih nalazišta što svakako pomaže u zaštiti i proučavanju 
pojedinog lokaliteta ali i skupina istovjetnih lokaliteta. Zanim-
ljivo je da nismo uspjeli prepoznati nijedan antički lokalitet tipa 
vila rustika  kakvi su karakteristični za srednju i zapadnu Eu-
ropu. Slična je pojava zamijećena i u mađarskoj Baranji (Bertók, 
Gáti 2014). Svakako treba biti na oprezu jer je osnovno pravilo 
daljinskog istraživanja da ono može potvrditi postojanje pojedi-
nog lokaliteta, ali to što se na nekim područjima ne prepoznaju 
lokaliteti, ne znači i da ih nema.
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Sl. 1  Klisa, zračna luka, snimke Google Earth, 24. 3. 2006., 24. 4. 2006.,  31. 7. 2013. i vertikalna near-infrared snimka DGU.
Fig. 1  Klisa, zračna luka, Google Earth images,  24. 03. 2006.; 24. 04. 2006.;  31. 07. 2013. and vertical near-infrared image of State Geodetic Administration.
Sl. 2  Ivanovac, Kolođvar, kosa snimka (snimio: Bartul Šiljeg, 12. 11. 2014.).
Fig. 2  Ivanovac, Kolođvar, oblique image (photo by: Bartul Šiljeg, 12. 11. 2014.).
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Sl. 3  Vrbica, Drake, snimka Google Earth 12. 8. 2013.
Fig. 3  Vrbica, Drake, Google Earth image 12. 08. 2013.
Sl. 4  Vučevci, Lještica (snimio: Hrvoje Kalafatić, 12. 11. 2014.).
Fig. 4  Vučevci, Lještica (photo by: Hrvoje Kalafatić, 12. 11. 2014.).
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Sl. 5  Ivankovo, snimka Geoportala.
Fig. 5  Ivankovo, Geoportal image.
Sl. 6  Levanjska Varoš, snimka ARKOD.
Fig. 6  Levanjska Varoš, ARKOD image.
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Sl. 7  Preslatinci, Ugljare, snimka Google Earth, 5. 8. 2013.
Fig. 7  Preslatinci, Ugljare, Google Earth image, 05. 08. 2013.
Sl. 8  Vrbica, Drake, vertikalna near-infrared snimka DGU.
Fig. 8  Vrbica, Drake vertical near-infrared image of State Geodetic Administration.
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Sl. 9  Kešinci, Glomač – Požarike (snimio: Hrvoje Kalafatić, 12. 11. 2014.).
Fig. 9  Kešinci, Glomač – Požarike (photo by: Hrvoje Kalafatić, 12. 11. 2014.).
Sl. 10  Markušica, Novoševci (snimio: Hrvoje Kalafatić, 12. 11. 2014.).
Fig. 10  Markušica, Novoševci (photo by: Hrvoje Kalafatić, 12. 11. 2014.).
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Summary
Aerial archaeological survey in two sessions on June 6 and No-
vember 12 captured a series of new sites in eastern Slavonia. Apart from 
the new sites, known sites were also captured, such as, Klisa, airport (fig. 
1) (Radić 2007: 284) and Ivanovac, Kolođvar (fig. 2). Sites were spotted 
either as soil marks (fig. 2), crop marks (fig. 3) or shadow marks (fig. 4). 
Imagery from traverse aerial shots was completed with the analysis of verti-
cal aerial imagery from cyclic survey by the State Geodetic Administration 
(SGA) from ARKOD and Geoportal stations, as well as Google Earth, 
Bingmaps. The analysis confirmed the presence of several sites located dur-
ing aerial survey in June and November. 
A site which has a large number of images from practically all the 
mentioned sources is Klisa, airport (fig. 1). Most circle-shaped sites appear 
as individual circles, such as Ivankovo (fig. 5) and Viškovci (fig. 4) and 
concentric circles in case of Levanjska Varoš (fig. 6). They can also appear 
as identical circles one next to other, which happens to be the case with 
Preslatinci, Ugljare (fig. 7) (Dekker 1959) or as a combination of big and 
smaller circles, for example Vrbica, Drake (fig. 8) or Kešinci, Glomač-
Požarike (fig. 9). There are remarkable examples of large oval fortifications 
such as Markušica, Novoševci (fig. 10). Most of the sites have been surveyed 
and archaeological material has been found on most of them (pottery and 
lithic finds, mostly). Preliminary view of the pottery has confirmed that 
the sites cover almost all archaeological periods, but mostly Neolithic and 
the Middle Ages. 
